

















































































??????????????????????、??? ????? ??????? ? ???。 ?、??? 。 、????? っ 、 ???????、 っ 。?? 、 ?
????????????????????、?????????? 、 ? 、??? 、 っ 。??? っ 。 ???? ??、????????。??、????? 、??? 、 ? ? ???? 、??? 。 、 ェ???ッ??? ー ッ 。 、 、??? 、 、?? っ 。??? 、 「??? 」 。 、??っ 、「 ? 、??? 。???。???????????????、????????? 」 っ 。???????? 。??? 。
（
2）
????????????、???????????????? 。????????????????、??? 、??? ? ? 、 、 「 ???? ? 」 。???、 っ??????。? 「 ?、????????「?」??、 ?、?、 っ 、 ッ?? ?。?? 、??? ?、? 。??? 、 ? ?? ? 、?????、 ? ? ??、 。?????? ? ???? ? ? 、??? 、 ? 。 、 、????? 、 ?????? 。 、?????? ? 。???? ? 、
???、????、???????????????、????、?? ? っ ????、 ? ??????????、???。 ッ ? 、 ? ? 、??? ? 。 。???、? 、??? ?? 、??? 、 、??? 、 ー 。???????、? ー??? 。 、 ??、?? ???????? ? 、?っ???。?っ??、??、????? 、 ?? ??????、 ??????? ? ? 。 、???、 ー っ 、??? ? 、???? 。????? 。 ?
（3）
???????、???????、???????????????っ????? 。???????、????、?「???????????????? ???? ? ? 」 、??? 、? ? ? ????、??? 、 ? ? ??。??? 、 ??????、???? 、 ? ?????????、 「 」、??? ? ? 。 ? 、??? ???、「 ??????、 ?????? 、 、 」??? 。 、???? っ っ 。?? ??????? 、 、??????? 、 ? 、 。??? （ ）??? 、 、???っ ?? ?。 ???? 、 、??? ?、 ?、
??ー????、??????????????、????????????、???????????。????????? 、 ? 「 」 ???? 。 、????? ? 、 ???? 、 ? ー??。 、 。???、 。??? 。???、 ? 、 、?っ? 、??? 、??? ? ??????????? 、??。 ?? ?、 、 。?、? っ?????? ?っ?? 、 ? 。?、? ?、 ッ ッ?（?? ? 、 。 、?ー? ） 、
（4）






















?????????????」??????? ?????、??、??????? ????????、????? ? 。?? 、「 」 、 ? ???ー??? 、 。 、??? 、
????、??????????????っ??????????。? ? ? 。?? ?っ? 、 ? ???、??? 、?? 、 ??????? 、??? っ ??? 。??〈 ? 〉?? 、 っ ? ?。??? ?、??? 、 ???? 、 、 ??????? 。 、??? 。 、 「??? 」 、 「?? 」 。??? 、 、???????。????????????、????????? ?。 、 。????? 、??? 、 、??? 。 、 。
（6）
?????????????っ?、????????????? 。??? 、 ? ? ????????? 。 っ 、?? 。?????、??????????????????? ィ ャ??? 。 、 ォ?、? ? 、 。??? 、 ??????????、 ???? 。??? ?、???、 、??ッ ャー ? 。?? 、 ?? 。??? 、??? 。?? 、 ? 。〈??????????〉
??? 、 ? 、??。 、 （??? ??? ）、 ? 〜??、??? ? 〜
????????????。?????、??????????????????????。????????????
??。?? ?、?????、?????????????????。? 。??? ィ ? 、? 、 ォ
?????っ???? ャ 、 ?
??? ?っ ? 。???? ??????????????? 、???、 ? 、?? 。 ??、? 、??? ? ? 。??っ 、 ォ っ??? ? 、 。??? ? 。?????、 ?????? ?。〈??????〉
??? 、?? 。 、???? ???????????、????????? っ 。 、?? ? 。??? 、 ?
（
7）
???????????????????????。??????? 、 ??? 。??? ??。?? ???、??????????????? ??????? 。??? 、????。??、 。????? ?、 、 、??っ 、 ー???。 。 、?? っ 、 ? ?????? ? 。??? ???? ?? ???? 、??? ?? ?。 、????? ? 、 ??。? ????、? 、 、??? ? 。???、 ??? 。〈?????????〉
??? 、 ? 、
??????????、????????????????。??、??? ? ??。????、 。???、? 。 、??? ? （? ） 、??? っ 。 ?、??? ォ????????、?「???????????????????? 、 、??、?? 、 ? 」??。 ??? っ? ?? 。???、 ? 。?、? 。 ッ ????????????、???????????ー?ー??ー? ? ???
?? ? っ?????????? 、 ッ 。??? ?、 ? ? ? ー 。
〈??????〈???〉
??? 、????? 、 （
（8）
???）?、??????????????????????っ?。?????、????????????????。???、 ? ? 、??? 、 、 。??? 、?? 。 、?? ? 。
「?????????、??????、?????????
??、?? ? 、 ? 、?? ? っ 」??? ??? 、?。 ? （ ） 、??? ? ?? ? ? 。 ? 、?? 「 ? ???? っ 。 、??? ? っ??? ??? 。 、??? っ 、?? 、 ???? ? 、?












?????????、???????????????????? 。 「 」 ????? 、 ? 、 。???????????????????????????????。 ? ????????
????????????、?? 。??? ー ー ??????????????っ? ????? ?????。???????? 、 、 ????????。?????????????????ッ?（??????）??? ?、??????? ???、? ? ???。 、??? っ ???? 、 ??? 。??? 、 、 ???? 。 ?、 、??? 。?? ?? 。??? （ ） 、??? 、??? ? 、?? 。?????? ?
（10）
??????????????????????????。??????????? ー??? 、 ー ???????、 ??????????、????? 。 ??????? 、 ー?? 。??? 、??? 、??っ ? 。??? 、 「??? ? 」 っ???????? 、? ????ー??????? ?? ? ?????? ?? 、???、 ?????? 、 ????? ? 、??? っ ???? っ 。 ?? 、
????????、??????????????。?????????? ー ー 「 ?????? ? ??」??っ???。??????????????????????????? 。?????、 、 ???????????? 。 、 、 ??????????? っ 。??? 、 ー??? 、 っ??? 。?っ? っ 。??? ? 、????? ? ??? 。 ? 、 ェ??????????? ??、???? 、???????? 、 、????? ? 、??? 、??? ?? 。 『 ????? 』（???）???? 。??? ? 。
?????????????????、???????????????????、?????????、???????????????? 。??? っ?? ?? 。??? ???、????? ?? っ 。????? 」??? ??? 、 ? 、??? ???? 。??? 。??? 、??? 、???????? ????、 ? ?????? 。????? ー??? 、?? 、 ょ 。
????????。??? 、 ????????????????????? ???????????????。?????、?? ??ー っ???????????????????? ? 。??? ? 、?。??? ? 。??? ? ?。 ??? ッ? 、「????ー ????。 ?、 、??」 ? 。 ??、??? 、 ? ? ???ー????、??? ? ?? 、??? ? 。 、? ?? ??? 。??? 、 ー?、? 。?? ? 。「??? 、 」??? ? っ 、??? 。
（12）
???????????????????????????、? ??????? 。??? 、 ???????? 、??? ? 。??? ? ????? ??。? 、????????????????? 、 ー???、 ??。? ッ ュ ? 、 「 」??「 」 、??? ? 、?? 。??? 、??? 」 ? 、??? ? 。 ? ???? ???。 ? 、 ??????? っ ??? 。??? ー 、???、??? 、??? 。 ? 、 ???? ? 。












?????????、????????????????。??????????? 、?? ??? 。 、??? 、 ???ー っ??? 。??? ? ょ 。 ッ ????
????ょ?。???????????っ??????????????、???????????っ??????????? ? ? 。 ???? 、 ????。 ー ???? 。 、??? 、?? ょ 。??? ょ 。??? 、 っ??? 、 ???? 、 ー??? 。 ? ー ー??? っ 。 ー??? っ 、 っ?? 。 、??ー ? 。??? ? っ 。??? 、 っ 、??、??? 。????? 。 ?
（14）
??????????、??????????、????????????????? 。??? ? 。?????、 ????? ?????? 、 ???、??? ???????????? ??。?、???????? っ ??? 。 、 （ ）??? 、???? 。 っ??? ??。? ?? 、????? 。??? 、 、?? ?? ????。??? 。?? ー ー ?? 、?（ ? ） 、 ー?。?? 、?? ? 「? ??? ? 」 ???? 「 ?、 、
?????????、?????????、???????????」????????、?????????、?????? （ ? ） 、??? ー （ ー ） 。??? ? 。 ???、 （ ）?、? 、 ー 、??? （ ） 、??? ????? ?? ????? 。?、? ? 、 （ ）
??????、????ァ?ィー（???）????????
??? ? 、? ??? 。???（ ー ?） ? ??。???ー?? ?ー 、 ァ ィ?? ?? ー ? ?っ 、 、????? ???? ??、? ? ? 。 っ?? 。????? ? 。??? （ ??）? 、
（15）
????????。???、???????????（?）???? ? ?ょ 。??? 、 ー ?ー?????ァ?ィー???????????????????????。? ァー 。 ー????ー 、 、?ァ?ィー 、 、???。 ー? ー ???、???????? ? っ 。??? （ ） 。?、? （ ） ? ???? 。??? ? ? 、?????????????????????????????????????????ー?? 〈 〉 ッ??? 〈 （ ）〉?? 、 。?、 ?（ ）??? 、??? ? 、??? ??っ? 。 、?? ? （ ）??? 。 、
?????????????????。?????? 、 ???????（???? ー ??? ???? 、 ?? 、??? 、 ?????? 。??? ??? 、 （ ）?、???? ???????????。 ????? ? ? 、 （ ）??? （ 〉??? ??? 。??? ?? 、???? 。??? 、?? 、?っ?????????????????、?????????っ? 、 っ 、?? 、 ? ? 、? 、 、?っ? ? ? 、????? ? ー っ
（16）
?、????????。???? 、 、?????????????????? 〈 （ ）〉 ?????。〈?〉??? 「? 。?、? 」 、 、??????? 。 （ ） ??。〈??〉 ? ???? ?????? ?????????????? 。???? 、 ???? 。 ????? 。??? 、??? ? 、??。?、 ?? ????? っ 、 ? ???? ? ょ 。??? 、 。?????? 、??? 、 、??? っ 、 。





??????? ??????、 、 「 ?????」????????????????。??????っ????????????? 。? ???? 「 ???? 」「 っ ? 」?「??? ????? ?」 っ 。 ?????? 、?、 ?????????? ? 。?????、 ー??? っ 、?? ?????? 。 （ ュー?）????? ???? 「 、 、 、????? 」 っ?? ?、 ???? 、?、?????? ュ
?????????（『?????』???）。????????????????、?「???????????? 、 ?? ?? ?? 」???????? 。??? 「??? 」 。????? ?? ?」 ?っ????（『????』????）。?????っ??????? 、 ???。 （ ） っ??? 、 ???? 、?、??? ??????? っ 。??? ? ー?ャ?、???? ー??。 っ
（18）
???????????ょ??。?????? ?????????????????????、??? っ っ????? ???? ? ?っ???????? 。 ? ????っ 、 っ 、??? 、??? 。?? っ 、???。? ???? 、 ???、 ? 、??? ー（ ） ェ??? （ ? ） 、????? ? ー 。?????? ???、 っ「????」???????????????????????? 、 ー????? ー 「 ッ 」 、??????? 。
????ー???????????????????、???????????????????、??????????。? ィ? ッ ョ 、??? ー??? ? ッ ??? ー??? （ ）??? 、 。??? ー ? 、?? 、 。??? 。「???????ッ?????????????、????





??????????????ー??ー（????）??っ?。????????、????????????????? ?????????ョ???? 。?????? ? ? ?っ?、? 、 ? ???? っ 。?????????? っ 、 っ 。??? （ ー）??? 、 っ 。???
?、??????????????????、??ッ?????????。????????????????????（ ?、 、 ??? ）。??? ???? 、 ? 。 ッ????? ??????????ー?????、?????? 、??? 、 。??? ??? ? 、?ッ???? ?っ 。 ??。???、?ー???? 、 ? 、 ? 、 ???? 、 ? 、 ー??? ー?? 、 ー ィ???ィ ? ??、? ???? 、 、??? 、 っ 。??? 、????、??? ??? ? ? 、??? 。 ?
（20）
??ッ??????????、????、????????????????????、?????????????、? ? 、 、??っ? っ 。??? ォ ????、????????? ? 、 ヵ??? ー? 、??? っ 。 ? ??????、 、 、 ???? ??? 。??? 、 ー ー っ 。??? 、??? 。 、?、? ヵ 、 、??? ? 、っ????????。???、??? ? 、 っ 。?? ? っ 。??????? ?






????????????????、?? ? ? ???。 、 。 ???っ ?。???????、????? ???。 。 ? ???、? ?? ? 。??? 「 、??」 ?。??ー ? ? ィー 、 「 、 ???? ???? 。 。?、? ? 、?
????。??? ?????、?????????????????? 。 ??????ー??????????????。? ? 、 ???? 。?? ? 。??? 、 。??? 、 、 ?????? ?? ?? ?????? ??????? 、っ??????????????????。??? ?? ? ?、 ? 、????? 。 っ???、 ??? 、 っ??? 。 、?? ?????、?。?????????、?
????? 。 ?っ 。???? 、 、 ー?。??? っ っ??っ 、 ? っ??。
（22）
?????????????????、??????????????、???????????????????????? 。 ? 。??? 、 っ 、 、??、 っ?? ?。 ??? ????、?????ー???????。 、 。??? ??、?。 、????? 、 。??? ?、 ー ー??? 、 ー ー??? 、 、????? 、 。?? 。?? ? 、 ????? 。 「?? 、 ー????? ? ?。? ?????? 」?????????。? ? ー ???ー??
?、?????????????????????、?????????????????????。???????? ゃ 。???、 、 っ 、????。 。???? 、 。 、??? 、 っ っ っっ?。????、??????、???????。????、? っ 、????? 。 ? ?っ っ 、?? ゃ 。???、 、??? 。 ? ? ??????、? 、 、





??????、???????、?ャ?? ?、 ???????????????、???「? ??」? ュー????、???っ?。???、?????、 ? ??????? ??。?? ???????、 ? 。??? 、 、 、 、??? 、 ヵ? 、?? 、 ? 。????? 「 」 ?。?????????、?????????、???
ー???ー??????????????????。??????。???、???「??ー????」??????? 。??? ー 、 、???、 ? ? ? 、 ?????? ??? ? 、 。 、???、 ッ 。 っ ? ー?。? 、? 、
????????????????????????????????? 。 っ 。?? 。??? っ ?ー 、??っ?。??」 、 「??? ? 」 ー??? 。 「 ???、 っ 、??? 」 、 ? っ?っ 。??? ?????? ?? 。 ? ????、 ? 。??? 。
（24）




「?????????????? 、 っ っ ー、???、???? ー ??」「??? 。 、????????







????〜??、???「??????????????」?? 。? ? ?、 ッ ?（?）、??ー ョ 、????? ー?? ?、???ー??「??????????ィ????」。?? ィ ッ ョ ー 、??? ー ー 。??? ?? ュー?? ッ ョ???? ?? 、 ー ?、 ー???ィ??ッ?ョ 、? ? ィ ッ ョ??? 。 ー ? ー?、「 」? ー ?
?ッ?、????????????ッ???????、「???????ョ ッ ー 」 ? ィ????????? ?、? 、?????? 、?? 。??? 、 ィ ????? 、 ィ????? 、 ィ ????、 ィ?????、????ィ? ? ???????っ??、??? 。 ー??? 、 ュー 、??? 、 っ 。?? 、 っ 。??? 、 ??．?。??? 、 ??? 「 ? 」??、??ー?? ?? ???? 、 ー???? 、? ??、 っ??? ?? 。??? 、 、 ー???????? ? 。??? 、 「 」
（26）
???????????????、????????????。?????、?? ? 、 、 、?????ー??????????????????????? ? ー?????? 、 ????? ー ッ?。? 、 、?? っ 。??? ? 、 、。 ッ? ?ィ?????ー（ ??? ??、? ? 、 ?? ? 、???? ? ?????。 ー っ????? ? 、??? ???? 、???? 。 、 （ ）??? ? 、 「 」??? ?、??? 。??????????。?????????????ィ











????????? ???、? ??????????????っ?????、 、 ???? ? ? 。 、 ???????? 、? 、????、 ?????? ??????????????? 、 。?、? 、
????????????、?????????、???????????????? ? 、 ??? 。﹇、????????????











































????????、??????っ????????、????????（????????）??、???????????、 ? ? 。?? ??、? ????????。 、??? 「 ? 」「????」「???? ?? 」 、??? 。??? 、?? ?? ??? 。 ー 、??? 、 」??? ??? 。 、???っ 、 、??? ??っ???? ????、??????? ．?? ? 、?? ー 。?、??? ?????、 ?、? ? 、 っ???? ? ? 、 、??? 、 ???? ? 。 、?
（29）
????????????????、???????????? 、 ???? ? 。い?? 、? ? 、 ? ?? ? ?、? ? ー （ ?? ??か?? 。 ? ?? ? ? 、??? 、． ???? ? ? ?? っ?? ……。?? ? ??? ????? 、 っ??? ? 、 ー ー?? 。 ? 、 「??? ? っ 」「 っ ?」 、??? ． ???? 。 、 っ??? 、????? 。
漣 たんぱく質 脂質 炭水化物怐@　分 カルシウム 塩　分かつをぶし 77．19 2．9窟 0．89 認噸 0．39煮　干　し 69．09 2．990．392，200噸 1．49
風昧だし 26．8g 1．1933．5g 75叩 38．1g
?、???????? ???? ???????????????????? ? ??? 、???????。??????? ? 、 ???? 。 、?っ? 、?? ? ?? っ ? 。?、?? ?? ? っ 、???? ?????? 。 ー??? ? 、 ??? 、 「 ? 」「 ? ? 」?、? 、?? ? 。?、 ??? ?? ? 、10???????????????????????????? ? 。 、





















































































































??????????????????????? （ ??? ?? ?????? ??? 」 、 「? 、??? ? ??、???
7
??? 、?? 。 、 ? 、??? ? 「?? ? 」 、????????????、??????????? っ ?? ??
?? ???????????????????、????????? ?? 、 、??? 。 、 ????????、 、??? 、?? 。 、 ???????? 、 っ
???????。
???????????????????????????、













???????????????、????????「??????????????、???????????、????? っ ? 、??? 」 。????? 、????? 。 、??? 、 ??。? 、?? ? ????。
????????、????????????????、??????っ???。???????????????、???? ? っ 、????。? 、 、??? 、 。 、??? ? ????、???????????????、? っ 。??? 。 。??? 。 、 、??? 、 、 、??? 。 ????? ? ? ?
（33）
????????????????????????????? 。??? ???????、????????????、?????? ????????????????????????、 、??? 。 、??? ? 、??? 。 、??? 、??? ?? ???????、 っ??? 、???、 っ?? っ っ 。?、? 、
（口
???????
???????? っ 、??ー???っ?? 。 ??? 。??? ? 。
??????????、?????????????。?????っ????????????、??（??）?、??っ????????????。?「???」?????、??????????、?????????????っ?????? 。??? 、 、 、 、???、 ??????????? 。?????? ?? 、 、??、 、 。?? ? 。??? 、っ?????????。???????????????????。 「 」 っ ?????っ ???? 。（?）?????
????? ?、 ???、?????っ?。 。??? 、 ッ ?? っ??? 。 「 」?? 、「 、 、??? ?
（34）




????? ? 、???? ??????????? 。???? っ ??????。 ??????? ??。??? 、 、 、 、??、 、 、?? 、 ョ、 、 、??? 、 っ 。??? っ 。?????っ???。??? 。??? っ っ 。????? ? っ?。 、? ???? ?? っ 。??? 、 、ー?ー ?? っ
（?）???????????????（???）????????????????????????。
（35）
???????「???????????」??っ??、??????「??????っ???」???。???????「 、 ?ョ、 」 。 ? 、?????????っ????? ? 。 ?っ????????。?っ????????「?ャ???」??? 。 、 。???????? 、 ? ???? ?? 。 、?? ? 。???、 、 、????? ??? ー 。??? 、??? っ 。 っ??? ???? ?。 、??? 。??、 ゅ ャ 、 ? ??? ? 。「??????っ????、?????????」??????「?? っ 」?? 「 ???
????? ? 。
?」???。??????、??????????っ?????????????????。?????????、????? ?。 ? 。??? 「????? っ 、 っ?。 」 、 。??? 、 っ 。? ????っ? 。 ? っ ???? ? ? 」 。
（?）?????????????（???）
????? 、??、??、??、 、?? 。 ? っ っ 。「??????????????」???。???、?????? ? 。 ? ????????。?「 ? 」?? ?、 「? っ ???。 ? ??」 。 「 ????? 、??? 」 ??? 。
（36）
「??????????????????????。???
?????????????????????」??????、 「 、 」 ???。?「 ??、? 。 、 っ??、 ? ????? ? ?????」? 。「????????っ? 」 「 」 、っ??「 」 ?。 ???????。「?? ? ?????」 、 、??、????? 。 っ 、 っ?? ?? 。 、
??、 っ ー??? 。 っ ??? ? 。??? ?っ 。??????? ? 、 、??? 、?? 、 、 。??? 、 ? 。 ???? ? っ??? 、 「 」 、?? ??。
????、??????????、??????っ???????? ? 。 ?、 ? 。??? ? 。??、 ゃ 、 っ????? っ 。??????????、 っ???????? っ?????、 ??? 。??? ? ??。?????? ー 、?? 。「?????????っ???????」????????








???????、 「 ? ???????????ー? 「 」 ???? っ 、??? ??? ?。 、??? ? ?? ?っ??????、???????? 。? 、????ょ? ?? ???? ? 。 ??? 、 。?? ? （
?????????」????）??????、?「?????????? ー ー ? ???、????? ???」? ? ???? 、 ????????? ???? ?。?、 ????????? 、 ? ??? っ????。?「 ??」?「??」 「 ???」 「??? っ 」 。???、???、?? 、 、??? ? 、 、 ?
（38）
????っ?????。?「???」??????????????????。???? ? ?「 」 っ??? 、 ? 、 ? ?っ??? ? ??? ?。?????? 、 っ ? ?ッ??? 「 」 ? 、?。? っ 、 、?? ?、 （?? ? ????? ? （「 」 ）、 。????、 「 」??? ー??? 、 、 ー????? ー ???。???? ー ???? っ?? 、「 、?? ? 」「? ? 、?? ? 」「 、?????（ ? ?????っ? ? ?? ）??? ? 」 ー 。?????????、 っ 。???、 、 ? ??
????????（????????、?????????、?? 、? ??????? 。??? 、 ??????? ）。 、??? ? 、 、 ???、 ???? 、 、??? 。??? 、??? ? ? 、 「 」??? 。 ィーー?? 。?、?????? ? （ ?）「 」 、???? 。 、???????? ?? ?、????? 。 、 、??? っ 。??? 、 ???? ?、 、???? 。 ょ????? ? 。????????????? っ 。
（39）
???????????????、??「?????????? 」 。???、 、 ? ? ?????? 、 ?????? 、? ????、 ??? 、???? ? 。??? ? 「 ????????? 、????? 。 ???」?、??? ?? ? 。 ????? ?? ??? 。?、 ?〈???〉。??… ???????〜????????。??。 …「 ? 」「 ???」〈???〉。?? …「 ??? 」。??? …? 「 」 ??????。??… ? ? ? 」 。
。???…???????、?ー?〜??、????????????????。??「?????ョ??」。??? ?????、??、??、?????、?????????????、?????、????? ? ? 〜? ???? 、 、??? 〜。?????「??」〜 ? ??〜??????????〈? ?〉。?? …「 」〜 ??。?? …「 ? 」 「??? 」 （? ? ）。? …「? 」。?? … ?ー 、 、???? （? ）。 、（??ー?、????????）
。?? … 。 〜 、???、? 、 ?、 、 、??、?????????????、????、???ー?、?????
（40）
???????ー?????????、????????、????????????????、????????????????????????。?????????、????? 、 。?、 っ?? ?????、 ? ? ???? ? っ???っ 。??? 「 ? 」??? 、 。??? ? 、?。 、 「 ?」???? 。????、????? ??????? 、??? ?? 。?? 「 」???、 ????。 、 ッッ??????? 、 ? 、??、?? ?????? ? 。
???????????っ?????、???っ????????? 、 ? ? ? 。???、 っ????? 、 ? っ ???? ??????? ? 。??? っ 、??? ???? ??、????? 。 ???っ 、??? っ 。 、?? 、??? ? 、?、??? ?????????? ?? 。??? ?????? 、 、 ェ???? 。? 、 ェ?????? ? 、 『 ゃ?? 』（ ）?、??（?? っ ）????? ????ー ? 「 」 、

















































????、???????????????ー??ッ????????。 ?、????? ? 、 ???????、 、 ???? ? っ??。 ??、 ? ? ? ???????
???、??????? 。??? ???? 、 「 」 ーっ??????っ??っ ??、????????????っ?。??????、?っ? ? ー 、?っ??? 、 。?、?????? っ 、 ????




??????????????????。???????? ????、?? 、 ?、 ……
???〈??、??????〉




?????（?????????????????????……????????? ? …??? ???? （ ）??? ???? ??????（? ）????（ ）?????? ?? ）???????????? （ 、 ）??????
「???????????」??????????っ????????。??、??っ??? 、??、??? 。??? 、????、? っ?? ?。??? 「 」?、? ー ? ????ー???? 、「?? 「 」「??? 」 ?っー????? ? ? ??? ?? 。??? っ????、? 、
（44）
????????、??????????????。???、????、?????「?」???????、?????。 ? 、 、 ???、 っ ?、 ? ???。?? 、 、っ?。?????????????、?????????、??? ?? 、 、????っ 。 ???????? ?、?????? ?? っ 。???、っ?。??????、「?」??????????????、??? 。 ??? ?、?????? ? 。??? 、?? 、??? 。 〜?? 。??? 、 ??、? ?? 、 。??? ???? ? 、 、????? ? ?、??? ? ?? 、
?「?????」?「??????」??????????????????。???????、?「??????????。?????????? ? 。 っ?? 」「 、 ゃ 。??? ????? 。??? 。 っ??? 。 ? 、 ????っ???、???????。?????????っ???、
??? 」 っ??? 、 「 、 ????っ????っ 。 、 っ っ???、??ー? 。 ?? ? っ 」?っ? ? 、 ???????? ー 。???????? 「? 」 ー 、??? っ 。 、?? 、 、??? 、 、 ? 、??? っ 。??? ー ? 、 ?
（45）
???????????、?っ???????????????????っ??????????????、????っ??? 、 ? っ 。??? 、 ? ー ー??っ?????????、 ???、??????? ???? っ??? 、 っ?? っ 。???、 「 っ 」 、????? ????っ 。 ?、????????????? 、 、????、 、 ー ッ 、?????? ? ? 、??? っ 。??? 、 ?? っ??? 、?????。?? ????? 、??ー 。??? 、 ? 、?? 、 。
????????????????っ?、????????????っ??????っ????、「?っ?????????? っ?」???????っ???。??? 、?、? 、 、 ???? 、 ??（? 、 ）。??? 、 、 っ?、? 。??? ー ???? ???ー???、??????? ????? っ 。???ー 「 」 ー 。?「 ?? 」 「 」 「? 」 「?? 」?「? っ ?」 「 」?? ?? 。???ー ? 、??、 ?? っ? 。??? 、 「 『 』??? ー 、?、? ? ? ? 。??? 、 っ ? 、 っ
（46）
????????????。????????????????、?????????????????????????、? ? 、??? 、 、 っ??????????????。??、?『?』???????? 、 ????『? っ 』 『??? 』?? っ ??」 ? 。??? ???? 、 っ っ 。??? ? ー 、?? 。「?????????????????????????。
??? 、 っ???。? 、 『 』 、?? ? ? ? ? 。（ ）??? 、???、 ? 。??? 。 ? 、?? 。???? 。
??、??????????。
?????????、??????????っ???????。??? ?← 、 ← ??????? ? ??……」
????













???????????????、?????????????????。?????????????????、??????????????????? 、 ??? ?????????????。? 、 ?、 『 ????????」 っ 、 ???? っ ? 。?ゃ、???? 。????? ???????。???、 ????? ?? ?っ ?????? 。． 、??? 、
???????．?、?????????? 、 ? ???? ? 。
空缶℃犬tnな縣てす
??? ???、????????? ?? ??、? ??? 。??? 、 っ?、? ? ?? 、 っ ? ? ???? ??? っ 。???、?? ????? 。 ? ー??、??? ? っ 、
（48）
??、???、?????????????????、????????????、????????????、?????? 、 ??っ 。???、 、?????。??????? ???? ?? 。 （??? ? ???? ????????? ー??、 ? ? 。「?????????????????、????????
??っ 。 、????? っ ? ? ?っ 。 ???? ??、 っ??? っ 。 （ ） 、 っ???っ ? 。??? 。 、?? 、 ?????、? っ 。??、?? っ 、 ? 、 （?）? 、?? ? 、??? ? 。??? っ ?? 、
???。??????????????????????」。????? っ 、 ??? っ ??。? ???、「???? ?」??????、???、 ??? ?。???????????
????? ? っ?? 、 ? っ っ 。 ェ???????? 、 ? ?? ??。????? ???? 。 っ? 。????? ? っ??っ 、 ???? ? ???? 。????っ?。???? 、 ???? 。??? 、 、 ー????? ? 。??? 、???〜 。 、??? 、 ?
（49）
?????????、???????????。???????っ????????（ ）、??? ー ??。
「??????????????????」??????、「?????っ??????。???????。?????
???っ?、? ー? 、 っ???、 ? ? っ 」 、????????、 ?? 。
「???????」??ー??
????? 、??ー??? 、 、 。 、 ー 「??????」 ?。??? 「 ー 」（??????????????? ???、 っ （）?????（??? ? ?? ）。?? ? 、 『 ?? 』 （ ）??? 。??? 、 〜 、
〜?、??????〜?。????????????????。?????? 、 ? 、 、?、?? ? （????） っ 。???????? 、 ???? ? っ 。? ???????? ? 、??。 、???、 ?? ? ? ?????? ????????? っ 。?? 」（???? ）???。 ?ー?ッ ? ???? ェッ っ 。?????????、 、??? ?。??? っ??? ??、?? ??。??? 。 ィ????? 、 ???? ?? 、??????? 。?? 、 、 「
（50）
????????????????????????っ?。??????????? 、 ??? っ 。 ?? 」 （ ） 、??? 。 ?????? 、 ? ????????、 ??っ?。??? ?? 、「???? ?????」?????。??????? ? 、 、 ??????、 、??? 。 ? ?
??????????
??????????????????????。 、??? （??）、 （ ）?、 、 ? 、??? 、 、???、??、????（???）。 ??
???????????????????????。「???、??????????????????????、????? 」。 ッ ??? 。??? 。?、 『?? ? 』 （ ） 。「????????????」?、『???????????』（一??????????????
?????「?? 」 （ ） 、???????? ー??????? っ 、???? ????? 、 ? 。??? 、「???? ????? ? ?? 、 ?????? ?? 。 ???? 。????? ???」 ???。?? ?????? ? 、???っ 、? ????っ ?? ?? っ
（51）
?。?「??????ー?????（?????）????ェ???（? ） ? ???? ? 、????っ 」 。 ? ???? ? 、 っ?。「???????????????????????」??
??? ?? ? ???? 、 「?? ???ュー ー ???? ? っ???。 、??? ???っ 。 っ?。? ???? 、っ?。?っ?????????
?。?????、 ??? 。 ?ェー 、???????? ? ??。 ??? ?????ー???、 ? ???? ー 。?ー??? っ 。?? 。 「 」










??????????????????（???????）?????????? っ ? 。?????、???????????????、???????? 、 ????????っ?????????????。?????????、??????? っ 、??????? 。
?、??????
??????、?????????????????????、?? ???? 、 ???、 ???? ? ???????? ???? ?
?、????
????? ? ?? ??????????? ?
（53）
???????????????????????????? （ ????????????? 、?????????? ）????????????????????????
?、????




????ー? っ 、?????、 ャ ー、???。 っ っ
????????????????っ??????????ャ??ー ????????????????????????、????????????? 、 ????? ???。?? ? 、 、?? ャー、? ? ? ?。（????
????? ????????? ー ォ?????
（????
??? 〜 ? ー???、 ?
（????）




??? ー? ?????? ー??、?? ????????、????? ?? 。 ??????? ー ォ??? ォ ?????? 、??? 、 ???????????????、???????????????、??。?? ? ?。??????????????????（? ??）??? ……… 、???っ … ィ ュ ー ー ???????????





????????????????????????????????????????????っ??????。?????????????? っ ? っ?。??????? 、 っ?? ????? っ 。?? ??? 、 「??? 、 ?。??? ー??? 、?? 」 ? 。?、?????
??????? 。????????「 」???っ っ??? っ??? 、 、??? っ っ??????? ? 、??? っ っ 、??? っ?（ ）
????????????????????????????? 。?、???????????





????????????????????? 「??」 ???、???????????っ?ゃ????、???????????????、 「ー?」 ? ? 。「?」 「????? 。?? ー? 。40???????????。?? ?
??? っ 、?? ? 、 っ???ょ?。???ー ???? っ 。?? ??? 。 ? 、?? ? 、?? ?? 。 （ ）
???????????????? ??? ?? ???っ???。??? 、??? ??
?????????????????




















???? ?? 。???っ?、 ???
????? 、
????? 、??? ?? 、?
??????? ? 、????? ??? ?




??????っ??、??????????っ?、???????????っ?、??????????ッ????????????????? ? ? ー?? っ 「?? 」??? ? っ 、?? ー?「 ? 」 ? っ?????????? ??? ???? ??? ??? ー????? 、?? ? ? 、????? っ?? ??、 ?????? っ? っ?、
?????????っ???????????? 「 」 ? っ?? ?、????「?? ?」?????っ?????????????????????? ? ? ? ??? っ ?、 ????っ ?、?? ?っ っ?、 ? っ? ??? ?? ?? っ ??? ??っ?、??? ?? ???? ? ?? ???、??? 「 」?? ???? ? ?????? ? （ ）????? ?っ 、 、??? 、 っ?? 〈?〉?〈? 〉?? ? ??? ? ??、 ??? っ 、
??????????????? ?? ????? ???? ??? ????
??????（????????）、???? 、 ? ???? ?????
??????? ?






???、 ?? 、??? ??? 。???????? ????。 ?
（58）




?」??? っ??、?? ??? ???、 ? ?
????????? 、???????????????ー ? 、?? ? ? ??? ?、?っ ? ??? ? 、
?????????????????、???? ??? ? 。 ?????????????
????????????????っ????、???????っ?????????? … っ
???、????????????????
?????? ?、 「 っ 」「??っ?? ?」 ?????????????
??????? ? 、
??? っ?? ??、 ? 、?? ???っ 。?? ? っ??? ? ??っ? 、?? ? （ ? 、 、???
?????????????????、???? ????? ??
???????? ? ?
????? ????????????? っ?? ??? 、?? ????
???、????????????????? ? 。??? ??
????????????????????

































??、??????。?????????????、?? ? 、 ???、??????、?????。????? 。? 。?? 、 っ 。?っ??? ? ? っ 。??? 「 ???、?
??」???? ?っ 、???????? 、 。?、? っ??、? ??、?「 ?????? 」?、?????? 。?? ?? っ ? 、?? 。 「?? ?? 」? 。?? ? 。?? ?? 、 「 」 「?? 」 、??、 ? 。?? ?、 っ 、 「?? 」 ー?????、?っ???、??? ???
?????????、?? ????????? 。 、「 ??? 」 、?????????????????????????、 ェ ? 。????? ?、??????? 。??????? 、??。?? 、?? ? ? 、 。??? ? 、???? ? 、 。「??????」???????っ???っ









??」（ ）「 ??? ? 」（??） ?????、?? ? ??? ?????? ? ? 。?? ? ? 。?? ????????? ???? ??? 。?? 、? ??。??????????? ?、
?????????????、?????ョ?（ ） ? 。?? ? 「??? ? ?? ??? ????????????? 、???」???、 ?????「???????? ? 、?? 」 っ 。?? ?? っ 、??? 、?? 。?? ?? 、????????? ? ???。??? 、??? 、 。?? 、 ????? 、?（? ?? ） ? ??? ? っ 。??? ? 、???? ? ???? 、 ?っ 、???
??????????? ???????、?????????? ????? ???? ? 、??? ??











?、??????????????ュー??????? 、???????????? っ 。 、 、??? 、???????、 ー ー??? 。 っ 、??。 ッ っ 。??? 、 、 、?? 、 、 ?????? ? ? ? …… っ 、?? ? 。 、 、??、 ?








?、??ッ??????????????。??????、?? ? ? 。??? （ ???）??? 。 、??? ? ? ?? ???????。??????????????、? ? 、 ??? っ 。????、 、 （?? ー ?ー ） 、 ???? 。 、 ? ョ?、? ョ ? 、 ャ ? ? 、???????? 、 、?? …… ? 。????? ? ュ ?、 ? ??? 、 、 、???ッ 、 。???????? 「 ?? 、 ???? 」 ? 。 ? ???? ー ッ 。 、 、??? 、 ???? 。 ァー? ー?? 、 ?









?????????。 ?????????????。??ー ? ??? ??




??? 、 「 」?? 、?? 。??? 、???っ 、 、 ???????? 、 ??
????????????っ????、??????。?????????????????????、?????????? ? ?、??? 、 、??? 。 、 ????。???? ゅ? ? 。 、??? 「 」???、 、 、「?? ?? 」 （ ??????）?????? 。 ??? 、?? 、 ? っ 。?ー? ?、 ? ?。????? 、???、? 「? ?????????? ? 」（「 っ ?」〈 〉???）? ???、 ?? ???。? 、 、 ?、 、 ー??? 、??? ? 、 ??? 、 っ 、
（64）
?????????????????、????????????????っ?????????????????????? 。 ???? 、 ィ ョ??? 、 ??? 。????? 、 、????? ??? 、 ????? 、??? 。「?? ?? ???」（ 「?ー??????」） 。 ??、??? 、 、 、 、??? ? ?
?
???。? ? 、???????っ ????、 ? ????????っ 。 ??、??? 「 、???」 。
????????????、??????。???????????????????、??????、??? 、
ュ????、??????????????。?????????、 ー ?
????? 、 ??????? ? ?。????????????? ?? 、 ?????、?? 「 ッ 、????? 、 、 、 、 、 ー ????っ っ 、?? 。???
「．???????（??）。???????????、??
?、…?? ? 。????? 。?? ? 。 ??? ? 。「?? 。? ?? ? 」 っ
．??、「?????????????????????」?




???????????????????）???????? 、 『??????? ッ（??、????、????、????）』?、．?? ????。?? ??? ?? ?? ?＝? ? ? ?? ?? ???? ェッ ? っ????。 ェッ ィ （ ??? ? ? ? ?? ???????????「 」 。??? っ 、????? ）???? ? ? 、??? 。????? ィ 、 ? 、
??????????（??）??????????????? （ ????） 、 ????? ????? 、 ? ? ??????? 。??? ?? ???? 、??? ? ?」 、 ??、? 、?? ? ャッ。 、「??」 ? ー 、 ? 。??? 、 ? 。????? 。 ッ???） （ ??） 、??? ? 、??? 、 ? 、?っ? ?? ?? ??。??? 、?、?っ?。??????「??、??、??、?ょ???」??????? ?、 ?????????、????????、??????????
（66）
??。???????????、???????????????っ????、???????????????????? ? ?。 ?????「???? ? 。??? 。??? っ 」（? ?「?」??????????????ィッ????????
?????、 ??????? 、????? ッ?ョ ?????????。??? ッ?????? 「? ? ? っ?、? 、 っ???? 。 （ ） ? ???? ? 、 っ?? 」 （ ??? ? 。?? 、???? ?。 「 （ ）?????? 」（??、 、??? 、
???????、????ッ???????????????。 ー 、? 、??? ??、? ? ? 。??? ??????? ??、? ??????????? ? 、?「? ? ?。 ? ???? 」 （??? ?、?? 、 、??? ?、 ???? 。??? ッ?? 。??っ 、 っ??? っ 。??? ?? っ ? 、??????????っ?。????????????????? ????? 、?
??? ?? 。
（?）???? 『 ? ? 』 （








「?????」???????????、?????????。??? ???っ ? ?? ??????????????、???? ? ?? ? っ?????????。
??? ? ?っ 、 っ 、 っ?、 ? ? っ???、? ? っ ???? ? 。 「 ? ?っ ? 、???っ 」?? ?。??? ? っ 、 「
?」??????????っ???。????っ???????????????っ?、???????っ??????ー? 。????? ? 、 ? ? ??? ?。 「 」 「 」 。 「 」?「? 」? 。「 」 「 ? 」 。??? 、 ???? ? っ ?。 ?っ???? 。??? ? ?、 ? 。??? ? っ 。????、 ? 、 っ??? 。 、?っ? 、 っ?? ?、? ?? 。????? ? 、 っ 、???っ? ?、 ??? 、?????っ ? っ 、 っ?っ? 。 、????? 、 。??? っ っ??? ? 。 、 、??? 、
（68）
???っ????????、???????????????? 。??? っ ? 、 ????。 っ 「 」 ??????? 、?，??? ? 。?????? （??? ?っ ????????? ? ）、???、 、??? 、 、 ……。?????? 、 ????? 、 、 、?? ……。?????? 、 、??? 、 ? ー っ ……。?????? 、??? 、 、 、??? 、 …。???
??????????、??????????、????????? 、 ? ……。??? 、 、 ???????。????????「???????」、????? 「 ?? ??????????」、?????? 「 」 。??? ?? 、 ? 、 ????? 、??? 「 」 、??? 。「???????、?っ???」????????????











?????????????????、?????????????????、????、???????????????? ?っ ? 。 、??? ッ ー ー ー 、?? 、 、?? っ? 、??????ィ?????、????????っ??????っ?、???????? ? 、 ッ っ ッ ー ー?????、?? ッ 。?? ? 、?? っ っ???っ 「 」（ ） 、
?????????????????、?????????????????????、???????っ?。???????「 」 っ 、 ? ? 、????? ー ッ ? っ?、? 、??。 、 ??、?????????????? ???? ? ? 、??? 、 ー ???、??? ? ー 、??? ? ? 、????? 、 ? 。??? 、??? 、??? ??、 、 「??」 「 」 ッ?? ? 。??? っ 、?? 「 ?」?? ? っ 、 ??、?（ 〉?? ??。??? 、? ???? 。 っ
（70）
?、??????????????????っ???。?????、????????????????????、???? ? （ ）????? ?っ????? っ 。 「 」 ????? 、????? ? ?。 、 、 「???」 ?? 、?? 、 ?ィ ???????ッ 、?????「 」 、 ょ …???、 「 」 「 」 ?っ????、????????????、???????????、??っ??、 っ 。??? ??? 、 、??? 、 「 」 っ 、??? っ ? 、??? ????????（「 『 ??』」『? 』??? 、 、 （??? ???） ?? ? ?????） 、 ﹇．?????っ? ? ???????




?????????「??」???っ???????。? ??????????? ???? ?????「? 。 「?? ?? 」 、 ? ? 、 ?????? 。 ???? 、 、 ???? っ 。 「?? ?????」? ? 、?。「? 」 （ 、 ）??? 、 、??? ? 「 、旗極太
????????????????っ????っ?。??????、??????????????、??????????。、???? ??《、? 。 、 ? ? ?????? 、??? ?? っ 。 、??? 、 ????っ 。 、 「??? 」。 っ 、??? っ 。 、??? っ 。??? 、 ッ 、???
??????????」????、?????????? ?。??? 、 ? （ ???? ） 。 ? ???? ????、? ?? ???? ????? ?。?? 「 ? 」? ???っ 。 ?? 、





??????? ? ? ? ????????????、?????????? 。??????????????『????????』??、??? っ ?? ? ?? ??? 、? 。???? 、??? 、??、 ?? ???? 。?? 、??? 、??? 、 っ 、????? ? 。??? 、??? 。??? っ?。? 、 ???? ??
???????????????????????。?????????????っ?????????????っ????? ? っ 。??? 、??? 、 、 、??????。??? ?????? っ 。 、??? 『 』 、「????????」?????????「……????????????? ……」 、????? 、 ッ 、??? 、?? ? ? 。
（73）
????ォー??????????「 、????」??????????????????、?? ??????、????? ??
???????、??????????????。 ッ ? …。?? ???、??? ?????ょ?。??? 、 っ 、?? ょ 。 っ?? ?
??????
????????????????????
??????????。?。 ? ????????ー??。? 、?。 ??? ?? っ 。
????????? ?????「????」 、
??????????。?? 、 ?????? ? ??? 、?? ???? 、 。?? ???。 ? ???? ???
。．??????????ュー?ー???????ュー ー 、 ??? ? ??? ????。 ? ー っ ?、?? ?? っ?????? 。??? ?
????????????????????? ? ? ???? ょ?、 ???? 、
????????????????
?。?（??????? ?? ）
??? ??? ??? ???? 、 ??? ? ?。?? ? 。??? ? 。?? 、 。??????
????? ー 「 」????、?? っ??? 。?? ??。 っ?? ?? ??? 、 。??? ???? ???? ?




??????????、?????????????????????????? 。 、 ??、???、????????????????? ? 、?? 、?「??? 」 、?? 。??、 ???? 、??? 、?っ? 。??? 、?。 「 ?」 ? 、??? ? 、??? ? ?っ?????、????????????、?。????? ? ? ?。????????っ? 、????っ ?




???????っ???????、???、??????????っ???? 。 、 ????。? っ 、????、 っ 、 っ????? っ ? ー??? 、 ? ???????? 。 、 っ???????。?? ?? 、 ??っ ?、??????? ?????????? ????。??? 、????? ?
????。??????????。
????????????????
?。?????????????、????? 。??っ??? ? 、??っ ?。??? ?。 ??、? 、?? 。????、??。? ? ?? ?????、 ? 。??っ ?、?? ???? ョ????。????っ ??????? ーョ?。 ? 、 ????? ? 「????? 」 ? 。??? ? 、???
??????。???????????、?? ? っ??っ 。 「? 」 ???? っ っ 。?、? ???? っ 。?、 ??。? ? ? 。???、? 、??? ? ?? ? 。?っ??っ???????????。?っ? っ 。???? 。??? ? ?? ???? 、??? 、?、 っ 。??っ????? 。?? 。 ? 、 、??? 、??? ? 。
（76）
????????????????????????????????、??? 。??? 、
??? 「 、?? 」 、 っ??? っ 。??? っ 、??? ? 、?????? っ ????。 ???、????? ? 、 、??? ? 、 ??????? 。 ??? 「 ??」 、??? 、??? ???? 、??? ?? ?? 。??? 、っ????、???? ?? ? ???????、 、
広がる運動
広がる人の輪■中村英之






??????ィ??? ??? ??????? っ? 。???ー ??ー?ー ??? ?? ??っ ? 。?ッ??? ? ??? ? 、?? ?? ??? ? ??? 、? 。
??ィ?????????ィ?????????????? ? ? 。?? ??? ????? 「 ??」?????? 。?? ? ィ 「 」 ???? 「 っ 」 ????????? 。 、 、 。????????????????????????????????????、??????????????????
???????????、??????????。?? 「 」 ? ?。???????????????????????。?? ????? ? っ 。????? 。?? ??? ?「 」
???????????ー?????????????????。
????? ? ? っ …?? ???? ? ? ????? ? ? ???っ?。???ェ ー??????? ??????。???????????? 『 』
?????????? 、?????? ? っ??? ?????????? 。?? 「 ? 」?? ????????
（　．78　）
???ェ?????????????「?????」?っ?。???????????? 、??????????????????????????? ? ?
????。
???????ー ??? ー っ? ??????。?? ??? 。?? ? ????
「?????」???????ュ?。
????? ー??????? ? 。?? 「 ? 」????? ?「 」?? ????? ??????? ? ッ ー????ー???? ???????? ??????? 。?? ???????????? ? ????? 。
「?????」?????????????????????????????????ゃ????ゃ????。
??「 」 ? ? 。
「?????」?????????? 。????????????ー????????









????????っ???。?????っ?。?????? ? 、 ? っ?。???????、??????????、??????? ? ???? 、 ????????。??????っ?、?? 。 っ?。 ? 。??っ っ っ?、 ? ? 。?? ??、 っ?????。 ?? ??、 。?? ???? ?? っ 。?? ? 。 、?っ? 。 、 ???? ? 。 ッ?? 、? っ
???、??????。????????????。???、?????????、????? ? ?。 、??? ??? ?????? っ?。 、 ? 、?? ?? っ?? ? 、?? ?。 っ ??、 ? 、??? 。?? 、 っ 。?? ?? 、?? ?っ 。?? っ 。?? ?? 、? ? 、??? ?? …、?? 、 、 、 、????? …。 、?? 、 ? ?? 。?? 、????? っ 、??? 。 っ?? ? 。「???????????」
????? ??? （ ）
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